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Resumo: O estágio Supervisionado III é um componente curricular obrigatório ofertado no 
décimo período de enfermagem pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).   
Objetivou-se por meio do presente relato de experiência demonstrar as vivências em 
campo prático. Trata-se de um período de quatro semanas protagonizado por uma 
acadêmica no setor da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Universitário Santa 
Terezinha (HUST). Sendo o último estágio na graduação, o acadêmico pode optar pelo seu 
setor de preferência para desempenhar de forma individual atividades com a supervisão 
indireta dos professores. A oportunidade de atuar no cenário da UTI proporcionou uma 
formação diferenciada, por poder acompanhar diretamente em turnos integrais e em 
plantões noturnos a assistência prestada pela equipe de enfermagem. Pacientes críticos 
dependem de cuidados intensivos, por isso, todo o conhecimento teórico obtido nos 
semestres anteriores precisaram ser associados com a prática. A aprendizagem técnico-
científica e o crescimento profissional foram notáveis na assistência aos pacientes por meio 
de procedimentos, sistematização da assistência de enfermagem e estudos de caso, 
transformando-se em momentos gratificantes e de superação. As maiores dificuldades 
enfrentadas - que se tornaram conquistas - foram o medo e a insegurança, por estar 
atuando em um ambiente novo e ao enfrentar o prognóstico dos pacientes, nem sempre 
favorável. Por fim, este resumo visa estimular o estudo e demonstrar a importância do 
estágio obrigatório na formação acadêmica e profissional.  
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